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©fina 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
" , Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios rec i -
b*a los nameros del BOLÍTIH que eorrespondan a l 
-dis tr i to , d i s p o n d r á n que se fije u n ejemplar en el .si-
' t í o de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
" del n ú m e r o s iguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conservar los B O L E -
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que d e b e r á ver i f lcarsé cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Impren ta de la DIPUTACIÓN PRCVIHOIAL i 7 pesetas 
50 c é n t i m o s el t r imestre j 12 pesetas 50 c é n t i m o s a l semestre, paga-
dos al solici tar la s u s c r i c í o n . 
^ ú s a e r o s sueltos 25 cAiíiwo* ie penta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto l&g 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
r á n ofcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de la« 
mismas; lo de i n t e r é s part icular p r év ío e l pago de 
25 e i n t i m a de peseta, por cada l ínea de i n s e r c i ó n ; 
PARTEjOFICIAL. 
(Gaceta de l ' d ia 12 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE UINISTItOS. 
S. M. el Rey (q. D. g.) contimia 
en Viena sin novedad en su impor-
tante salud. 
De igual beneficio disfrutan en el 
E e a l Sitio de San Ildefonso S. M. la 
Reina (q. D. g.), S. A. R. la Sere-
nísima Señora Princesa de Asturias 
y S S . AA. R R . las Infantas. 
G O B I E K K O B E P R O V I N C I A . 
ORDEN PÚBLICO. 
Circular.—Núm. 47. 
Habiendo sido robada en la noche 
del 3 de Julio último la Iglesia par-
roquial de Castromudarra, l l eván-
dose los ladrones las alhajas que se 
expresan i continuación, s e g ú n me 
participa el Sr. Juez de instrucción 
del partido de Sahagun on oficio fe-
cha 6 del actual, encargo á los se-
ñoree Alcaldes, Guardia civil y de-
más dependientes de mi autoridad, 
practiquen las más activas diligen-
cias pora la busca de aquellas, y 
captura de las personas en cuyo po-
der fueren halladas, poniendo en su 
caso unas y otras á mi disposición. 
León Setiembre 10 de 1883. 
E l OobornadOT 
Barlolomc Polo. 
Efectos rolados. 
Un copón de plata con su tapa, 
de figura ovalada, sin peana, de pe-
so de 8 á 10 onzas, sobredorado el 
interior. 
Un cáliz con su patena y cucha-
rilla del mismo metal; el interior 
del cáliz y parte superior de la pa-
tena sobredorados, de peso aquel de 
20 á 2 2 onzas, y estas de 8 onzas, y 
la limosna del cajón de las ánimas. 
SECCION DE FOMENTO. 
D U t E C O I O N G E N B B A L D K O U H A S P Ú B L I C A S 
E u virtud de lo dispuesto por 
Real orden de 23 de Junio de 1874 
esta Dirección general ha sefialado 
el dia 16 del próximo mes de Octu-
bre á la una de la tarde, para la ad-
judicación en pública subasta de 
las obras del trozo 3.° entre la Peña 
Negra y Cueva Orcil, sección de 
Puerto de Pontón y dicha Cueva, 
en la carretera de 'Sahagun á las 
Arriendas, provincia de León, por 
su presupuestó de contrata de 
524.001 pesetas 26 cént imos . 
L a subasta se celebrará en los tér-
minos prevenidos por la Instrucción 
de 18 de Marzo do 1852, eh Madrid, 
ante la Dirección general de Obras 
públicas1, situada en el local que 
ocupa el Ministerio do Fomento, y 
en León ante el Gobernador de la 
provincia; ha l lándoseenambospun-
tos de manifiesto, para conocimien-
to del público, el presupuesto, con-
diciones y planos correspondientes. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados y en papel sella-
do de l a clase 11. , arreglándose 
exactamente al adjunto modelo, y 
la cantidad que ha de consignarse 
previamente como garantía para 
tomar parte eu la subasta será de 
26.200 pesetas en dinero ó acciones 
de caminos, ó bieu en efectos de la 
Deuda pública al tipo que les está 
asignado por las respectivas dispo-
siciones vigentes, debiendo acom-
pañarse á cada pliego el documento 
que acredite haber realizado el de-
pósito del modo que previene la re-
ferida Instrucción. 
E n el caso de que resulten dos ó 
más proposiciones iguales, se cele-
brará úuicamente entre sus autores 
una segunda l icitación abierta on 
los términos prescritos por la citada 
Instrucción, siendo la primera me-
jora por lo menos de 1.000 pesetas, 
quedando las demás á voluntad de 
los licitadores, siempre que no ba-
jen de 100 pesetas. 
Madrid 6 de Setiembre de 1883.— 
E l Director general, V. G..Sancho. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino do..., enterado 
del anuncio publicado con fecha 6 
de Setiembre último y de las condi-
ciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación en pública s u -
basta de las oblas del trono 3.° entre 
la Peña Negra y Cueva Orcil, sec-
ción de Puerto Pontón á dicha Cue-
va, en la carretera de Sahagun á las 
Arriondas, se compromete á tomar 
á su cargo la construcción de las 
mismas, con extricta sujeción á los 
expresados requisitos y condiciones 
por la cantidad de..... 
(Aquí la proposición que so haga, 
admitiendo ó mejorando lisa y llana-
mente el tipo fijado; pero advirtien-
do que será desechada toda propues-
ta en que no se exprese determina-
damente la cantidad, en pesetas y 
céntimos, escrita en letra, por la 
que se compromete el proponente á 
la ejecución de las obras.) 
Fecha y firma del proponento. 
Condiciones parl ieuhns ¡ne, además 
de las facultativas correspondientes 
y de las generales aprohadas por 
Real decreto de 10 de M i ó de 1861, 
lian de regir en la contrata de las 
obras del troto 3.° entre la Peila Ne-
. gra y Cuem de Orcil, Sección de 
Puerto de Pontón y dicha Cueva 
en la carretera en Sa/tagun A las 
Arriondas. 
1. * E l rematante quedaráobliga-
do á otorgar la correspondiente es-
critura ante el Notario oficial en Ma-
drid, ó en la capital donde hubiere 
licitado, dentro del término de 
treinta dias, contados desdo la fe-
cha de la aprobación del remate y 
prévio el pago de los derechos de 
inserción del anuncio de la subasta 
en la Gaceta y Diario de Avisos. 
2. " Antes del otorgamiento de 
la escritura deberá el rematante 
consignar como fianza, en Madrid 
en la Caja general do Depósitos, ó 
en la Administración Económica de 
la provincia respectiva, en metálico 
ó efectos de la Deuda pública, al t i -
po asignado por el Real decreto do29 
de Agosto de 1876, el 10 por 100 de 
la cantidad en que le hubiere sido 
adjudicada la contrata. 
3. * L a fianza no será devuelta al 
contratista hasta que so apruebe la 
recepción y liquidación definitivas 
y se justifique el pago total de la 
contribución do subsidio industrial 
y de los daños, y perjuicios, si los 
hubiere. 
4. " Se dará principio á la ejecu-
ción de las obras de .tro de igual 
término al concedido para otorgar 
la escritura, y deberán quedar ter-
minadas en el plazo de cinco años , ' 
5. * Los gastos del replanteo ge -
neral y de la liquidación serán de 
cuenta del contratista. 
6. * Se acreditará mensualmente 
al contratista el importe de las 
obras ejecutadas con arreglo á lo 
que resulte de las certificaciones 
expedidas por el Ingeniero, excepto 
en el caso á que se refiere.la condi-
ción siguiente, y su abono se hará 
en metálico, sin descuento alguno, 
por la Administración Económica 
de la provincia de León. 
7. " E l contratista podrá desarro-
llar los trabajos en mayor escala 
que la necesaria para ejecutar las 
obras en el tiempo prefijado. S in 
embargo, no tendrá derecho á q ue 
se le abone eu un año económico 
mayor suma de la que corresponda 
i prorata, teniendo en cuenta la 
cantidad del remate y el plazo do 
ejecución. Por tanto, los derechos 
que el art. 39 de las condiciones 
generales concede al contratista, 
no se aplicarán partiendo como ba-
se de la fecha do las certificacio-
nes, sino de la época en que deban 
realizarse los pagos. 
Madrid 6 de Setiembre de 1883.— 
E l Director general, V . G. Sancho. 
A 3 V U I V O I O . 
DON BARTOLOMÉ P O L O , 
GoBEKNADOIt C I V I L D E E S T A P H O -
V I N C I A . 
Hago saber: que acordado por la 
Comisión provincial en sesión de 7 
del actual, se proceda al pago para 
el abono do los terrenos expropiados 
en el término municipal de Santa 
Colomba de Curueño para la eje-
cución do las obras del trozo 5." de 
la carretera provincial de León á 
Boñar, he tenido á bien señalar pa-
ra que se verifique dicho pago ,el 
dia 16 del corriente y hora de las 
diez de su mañana en el local de la 
Secretaría de dicho Ayuntamiento. 
Y asi he dispuesto se publique 
para conocimiento de los interesa-
dos y efectos consiguientes. 
León 11 de Setiembre de 1883. 
E l Oobernador, 
Uartolomú Polo. 
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(Gaceta del día 4 de Setiembre.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Dirección general de Administración local. 
Circulnr. 
Vistas las consultas dirigidas á 
este Centro directivo por algunos 
Gobiernos de provincia acerca de si 
las subastas que celebran los Ayun-
tamientos por los cupos del impues-
to de consumos se hallan sujetas á 
las formalidades del Real decreto de 
4 de Enero últ imo: 
Visto el art. 39 del expresado 
Real decreto, previniendo que las 
disposiciones del mismo no se apli-
carán á los contratos que se rijan 
por leyes especiales en que se exija 
el trámite de subasta: 
Vista la Real orden de 21 de Julio 
últ imo, dictada por el Ministerio de 
Hacienda, á consecuencia de haber-
se dispuesto en la provincia de Cór-
doba que los expresados contratos 
por los cupos del impuesto de con-
sumos se ajustasen para los efectos 
de la subasta al referido Real decre-
to, y en la que se dispono que r i -
g iéndose los mismos por la Ins -
trucción especial de 31 de Diciembre 
de 1881, vigente en el ramo respec-
tivo, se hallan excluidos de las for-
malidades del mencionado Real de-
creto comforme al precepto de su 
art. 39; 
Esta Dirección general ha acor-
dado manifestar á V. S.: 
1." Que por medio del Boletín 
oficial prevengan á los Ayntnmien-
tos de esa provincia que las su-
bastas de los cupos del impuesto de 
consumos deben aerificarse con arre-
glo á lo establecido en lalnstrucción 
especial del ramo de 31 de Diciembre 
de 1881; 
Y 2.° Que cuando se trate de su-
bastar los arbitrios que se concedan 
á los Ayuntamientos en concepto de 
recursos municipales sobre las espe-
cies sujetas al impuesto de consu-
mos deberán subordinarse á las pres-
cripciones del Real decreto de 4 de 
Enero último, en la misma forma 
que todos los demás contratos que 
hayan de producir gasto ó ingreso 
en sus fondos. 
Lo digo á V . S. para su inteligen-
cia y demás efectos, encargándole 
remita á esto Centro directivo un 
ejemplar del Bolelin oficial de esa 
provincia donde aparezca cumpli-
mentado este servicio. Dios guarde 
á V . S. muchos años. Madrid 3 de 
Setiembre de 1883.— E l Director 
general, Demetrio Alonso y Castri-
• lio.—Sr. Gobernador de la provin-
cia de 
AYUNTAMIENTOS. 
Don Joaquin Rodríguez del Valle, 
primer Teniente de Alcalde, en 
funciones do Alcalde constitucio-
nal de Lcon 
Hago saber: Que por acuerdo del 
M. I . Ayuntamiunto, se celebrará 
subasta por pujas á la llana, con ar -
reglo á lo dispuesto en el art. 17 del 
Real decreto de 4 de Enero de 1883 
para las subastas de obras públicas, 
el día 14 do Octubre próximo á las 
once do su mañana en la Sala de se-
siones de la Corporación, y bajo la 
presidencia del Sr . Alcalde, para ad-
judicar al autor de la proposición 
más ventajosa, la obra de colocación 
del resto de una acera en el borde 
derecho de la calle de Ordoño 2." 
E l tipo para la admisión de las 
;proposÍQ¡ones que se harán verbales 
y. con arreglo al siguiente modelo, 
es él de 11.096 pesetas 64 cént imos . 
Para tomar parte en la subasta se 
acompañará, con la cédula personal, 
documento que acredite la consig-
nación en Depositaría de una can-
tidad equivalente al 5 por 100 del 
importe de aquella. 
E l presupuesto y condiciones se 
hallan de maniñesto en la Secretaría 
municipal. 
León 12 de Setiembre de 1883.— 
Joaquin Rodríguez del Valle. 
Modelo de proposición. 
D . N . N. vecino de enterado 
del anuncio publicado con fecha 
de y de las condiciones que se 
exijen para la adjudicación de las 
obras de se compromete á to-
mar á su cargo la coustruccion de 
las mismas, con extricta sujeción 
á los expresados requisitos y con-
diciones, por la cantidad de 
JÜZGADOS. 
Don Enrique Gali de Andrés , Juez 
de instrucción de esta villa de Be-
navente y su partido. 
Por el presente cito, llamo y em-
plazo á unos ganaderos de campos 
que hará sobre un año poco más ó 
menos pasaron de tránsito por esta 
villa COH ganado lanar á quienes 
fué sustraído un cordero de un año 
el cual recuperaron, por Pablo Do-
minguez, casado, de esta vecindid, 
para que en el término de diez días 
á contar desde la inserción del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esa 
provincia de Leou comparezcan en 
este Juzgado con objeto de poderles 
ofrecer la causa que por tal sustrac-
ción se sigue contra el expresado 
Pablo Domínguez . 
Benavente 3 de Setiembre de 
1883.—Enrique de Gali.—Por man-
dado de su s e ñ o r í a , Deogracias 
Crespo. 
Juzgado municipal de Valdevimbre. 
Se hallan vacantes las plazas de 
Secretario y Suplente de este Juz -
gado, las cuales se han de proveer 
conforme á lo dispuesto en la Ley 
provisional del poder judicial y 
reglamento de 10 de Abril de 1871, 
presentando los aspirantes sus soli-
citudes en dicho Juzgado por el tér-
mino de quince dias, acompañando 
á las mismas los documentos que 
justifiquen las circunstancias de 
aptitud que tenga el aspirante. 
Valdevimbre 31 de Agosto de 
1883.—El Juez municipal, Felipe 
Ordás Martínez. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
I N T E N D E N C I A M I L I T A R 
DE CASTILLA LA VIEJA. 
Sección de intervención. 
Pliego de precios l ímites que ha 
de regir en la 2." subasta que para 
contratar el acopio de 18.000 hec-
tolitros de cebada con destino á la 
Factoría de subsistencias de Val la -
dolid se ha de celebrar el día 20j le l 
actual á las doce de la mañana en 
esta Intendencia y s i m u l t á n e a m e n -
te en las Comisarias de Guerra de 
Avila, León, Falencia, Salamanca y 
Zamora. 
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ANUNCIOS PARTICULARES. 
Ignacio Sánchez, vecino de Be-
navides, vende 200 docenas de tabla 
de chopo seca de piso y medio piso. 
Por los testamentarios del difun-
to Francisco Fresno, vecino de Las 
Grañeras, Ayuntamiento de E l Bur-
go, se hace saber: que si alguno se 
cree con derecho á reclamar algu-
nas cantidades sobre el caudal del 
citado, se presentará en esta dentro 
del término de quince dias á contar 
desde la publicación de este anun-
cio, pues pasados no habrá lugar. 
Las Grañeras 12 de Setiembre de 
1883.—Los testamentarios, Panta-
leon Fresno y Pedro Fresno. 
Por la viuda de Arroyo, se arrien-
da la casa fonda titulada del Nor-
oeste sita en la plaza de Santo Do-
mingo núm. 8. 
Para tratar véase con su dueña 
que habita en la misma casa. 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
Sariegos. . . 
Valdefrcsno. 
P U E B L O S Á Q U E P E R T E N E C E S L O S M O N T E S . 
Valverde del Camino.. 
Vegas del Condado. 
Vüladangos 
Villaquilambre. 
Villasabariego . 
Barrios de Luna. 
Cabrillanes 
Campo La Lomba. 
Láncara. 
Minias de Paredes. 
Palacios del Sil.. 
Kicllo. 
Carbajal y Valle 
Santovcnia 
Villafelíz 
(Montejos 
¡Valverde del Camino 
íSan Miguel 
.Vegas del Condado 
ICastro 
Santa María 
/Villamayor 
Cerezales 
I Vüladangos 
Willasinta 
VillaDuova del Arbol y Canalejas. . . 
Vallo y Villacontilde 
Portilla 
Fride y Barrios de Luna 
Mirantes 
Vega de Perros 
Minera 
Coserá 
Mora 
Sagüera 
Mallo 
La Vega 
Campo 
Castro 
Andarraso 
Folloso 
/Rosales 
(Santibañez de Inicio 
Inicio 
Sena 
Rabanal 
Abelgas 
Oblanca 
Vcgapugln 
Villavandin 
Rodicol 
Villanueva 
Sabugo 
Barrio 
Salentinos, Salientes y Valseco 
Tejedo y Mata de Otero 
•Cuevas. Matolavilla, Palacios, Susañe 
I y Valdeprado 
[Villarino 
La Omañucla 
iTrascastro. 
jRicllo 
/Curueña y la Urz 
(Salce . ; . . 
P R O D U C T O S L E S O S O S . 
Chopo 
Chopo 
Chopo 
Roble 
» 
R 
> 
R 
» 
Roble 
idem 
Roble 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Boble 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Roble 
16 
24 
20 
60 
100 
100 
100 
80 
60 
100 
60 
40 
100 
100 
140 
40 
60 
40 
100 
40 
80 
300 
100 
400 
40 
20 
20 
20 
80 
80 
45 
75 
60 
45 
75 
45 
30 
75 
75 
105 
30 
45 
30 
75 
30 
60 
225 
75 
300 
30 
15 
15 
15 
60 
60 
P A S T O S . 
gSPECIR DR eiNM>0 T NÚ¿IEEO DB CABBZ1S. 
300 
160 
200 
800 
300 
300 
380 
60 
284 
100 
380 
400 
200 
300 
300 
300 
300 
200 
300 
120 
200 
300 
200 
260 
100 
160 
160 
200 
200 
148 
240 
140 
148 
300 
140 
140 
200 
200 
300 
120 
200 
400 
180 
1000 
100 
100 
100 
80 
300 
200 
100 
40 
70 
50 
» 
40 
110 
20 
102 
50 
207 
180 
» 
50 
100 
200 
150 
150 
20 
125 
100 
80 
100 
20 
50 
50 
40 
50 
40 
100 
25 
20 
100 
30 
30 
70 
40 
100 
45 
60 
200 
80 
400 
80 
40 
50 
16 
160 
100 
60 
80 
50 
60 
50 
20 
50 
50 
60 
50 
25 
30 
40 
40 
60 
30 
40 
50 
40 
100 
45 
100 
100 
70 
130 
60 
100 
180 
70 
400 
80 
40 
40 
20 
100 
100 
C u -
baUar, 
mular 
6 
asnal. 
20 
Época 
T«-
Bacíon 
dolos 
pastos 
P w l a . 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Especio. 
605 
240 
330 
700 
225 
305 
553 
117 
489 
215 
903 
700 
250 
225 
671 
948 
731 
696 
471 
170 
606 
631 
556 
607 
224 
349 
502 
326 
552 
379 
323 
849 
267 
574 
708 
522 
963 
426 
688 
1438 
584 
3174 
564 
324 
347 
184 
969 
762 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
C a n -
tidad. 
T a -
sac ión 
Can-
tidad. 
80 
60 
100 
60 
60 
40 
40 
60 
40 
40 
100 
20 
40 
60 
40 
60 
100 
40 
20 
60 
60 
100 
40 
100 
200 
20 
300 
60 
40 
40 
20 
60 
40 
60 
45 
75 
45 
45 
30 
30 
45 
30 
30 
75 
15 
30 
45 
30 
45 
75 
30 
15 
45 
45 
75 
30 
75 
150 
15 
225 
45 
30 
30 
15 
45 
•30 
T a -
sac ión 
200 
100 
100 
240 
100 
50 
50 
120 
100 
80 
100 
50 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
160 
100 
100 
200 
100 
100 
400 
200 
.600 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
40 
50 
25 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
40 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
80 
50 
50 
100 
50 
50 
200 
100 
300 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Ro-
s ú m e a 
de l a 
ta-
sac ión 
Patu. 
766 
290 
380 
820 
225 
305 
627 
157 
614 
240 
1158 
750 
300 
400 
776 
1023 
836 
791 
561 
240 
711 
721 
636 
802 
379 
529 
541 
514 
692 
496 
812 
484 
433 
1024 
347 
714 
853 
657 
1238 
551 
898 
2033 
784 
4074 
699 
424 
447 
264 
1134 
902 
20, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Hiello. 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S M O N T E S . 
Soto y Amio. . 
Valdesamario. 
VegarieDza. 
Banella 
Guisatecha 
Laviego de Arriba 
Larie^o de Abajo 
Canales y la Magdalena... 
(Quintanilla 
JVillayuste 
¡Bovia 
iLago 
[Iiriai, La llnra faldaanatú j Ptnjoi.. 
Garueña. . . . 
Villadepan. 
Cirujales. 
Omaüon. . 
Villar de Omafia.. 
Villaverde 
¡Santibañez 
Vegarienza 
Manzaneda 
Marzon 
Villablino. 
Alvares. 
Barrios de Salas 
Bembibre 
Priaranza del Bierzo. 
Cabañas-raras 
Castrillo de Cabrera. 
Eneinedo 
Castrillo de Cabrera. 
Ponfc irada. 
Congosto.. 
Eneinedo.. 
Eioscuro, Sosas y Robles 
Caooallés de Abajo. 
Sosas de la Ceana.. 
Rabanal de Abajo. 
San Miguel 
Caboalles de Arriba. 
Villaseca. 
Lumajo. 
ÍSantibafiez 
^Alvares 
'Santa María de Torre 
Pnibueno, Mataveneros y Fonfria. 
Granja de San Vicente 
Las Salas y Villar de los Barrios . . . 
Losada. 
Voces 
Cortiguera 
Noceda 
Castrillo 
Í
Castrohinojo 
Nogar 
Sacedo 
Odollo 
!
San Andrés de Montejos 
Barcena del Rio 
Columbrianos 
Congosto. 
Fncinedo. 
Robledo de Losada. 
La Baña. 
Losadilla. 
P R O D U C T O S L E f i O S O S . 
LBSAS. 
Espocie. 
R 
idem 
Roble 
idem 
» 
Roble 
idem 
» 
Roble 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
A. R. 
Roble 
idem 
ídem 
idem 
Roble 
» 
Roblo 
idem 
idem 
i 
Roble 
idem 
idem 
Chopo 
Roble 
idem 
idem 
ideo) 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
100 
300 
60 
40 
40 
40 
80 
40 
80 
60 
60 
80 
80 
200 
100 
40 
40 
60 
44 
60 
100 
60 
60 
200 
100 
100 
40 
60 
100 
100 
100 
60 
80 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
30 
30 
30 
30 
30 
» 
75 
> 
75 
225 
45 
30 
30 
30 
60 
30 
60 
45 
45 
60 
60 
150 
75 
9 
30 
30 
45 
33 
45 
7o 
45 
45 
150 
75 
75 
30 
45 
75 
75 
75 
45 
60 
30 
75 
P A S T O S . 
a GANADO Y KthlRRO DB CABEZAS. 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
200 
600 
100 
100 
160 
100 
100 
100 
160 
100 
100 
100 
160 
160 
200 
180 
100 
140 
200 
160 
260 
200 
100 
100 
300 
300 
400 
160 
200 
300 
200 
200 
100 
140 
100 
200 
300 
200 
300 
400 
200 
260 
200 
200 
50 
20 
30 
30 
100 
25 
100 
48 
100 
400 
20 
40 
60 
40 
50 
20 
30 
30 
50 
60 
60 
90 
50 
30 
30 
26 
30 
40 
100 
100 
100 
300 
300 
200 
100 
50 
20 
150 
200 
100 
100 
40 
150 
220 
200 
200 
150 
150 
30 
30 
30 
30 
80 
30 
50 
30 
60 
160 
25 
25 
30 
25 
50 
25 
50 
50 
20 
30 
50 
75 
80 
60 
501 
60 
80 
70 
80 
25 
20 
20 
55 
55 
45 
10 
15 
10 
20 
50 
40 
20 
12 
90 
20 
20 
30 
20 
40 
100 
40 
C a -
balIaTi 
mular 
Épocí 
20 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
paatos 
P w l s . 
301 
244 
261 
261 
688 
254 
562 
303 
605 
1938 
221 
261 
372 
261 
387 
221 
389 
344 
261 
372 
449 
624 
506 
490 
347 
420 
534 
466 
619 
450 
355 
355 
1045 
1045 
898 
360 
310 
365 
530 
750 
471 
385 
203 
810 
324 
248 
390 
740 
630 
755 
1040 
610 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
20 
20 
20 
200 
60 
60 
20 
20 
200 
40 
40 
40 
60 
60 
80 
60 
80 
60 
100 
100 
80 
40 
20 
12 
20 
40 
40 
20 
100 
60 
60 
200 
100 
40 
20 
40 
80 
100 
100 
60 
40 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
Ta-
sacioa 
15 
15 
15 
15 
150 
45 
45 
15 
15 
150 
30 
30 
30 
45 
45 
60 
45 
60 
45 
75 
75 
60 
30 
15 
9 
15 
30 
30 
15 
75 
45 
45 
150 
75 
30 
15 
30 
60 
75 
75 
45 
30 
30 
75 
» 
45 
Can-
tidad. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
280 
200! 
20 
100 
200 
120 
180 
200 
200 
200 
100 
300 
200 
400 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
400 
100 
200 
400 
300 
sacion 
Peítis. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
200 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
10 
50 
100 
60 
90 
100 
100 
100 
50 
150 
100 
200 
50 
50 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
200; 
50 
100 
200 
150 
súmen 
d é l a 
sacioa 
Pésela. 
406 
349 
356 
356 
918 
354 
797 
368 
755 
2563 
346 
376 
502 
391 
547 
366 
604 
559 
461 
¡ j ^ ; Los puelilos do Sosas y Robles tio-
oy4JnoB lierecho á las maderas J- l e ñ a s en 
100-11108 montes del pueblo de Rioscnro. el 
l U U í t de Koblesen los llamados V a l h n a s y 
71 Hl lrañacoronda y el d e s o s a s e n Alto-
í z isedo do Barroso ó Dabesa. 
515 
436 
565 
669 
619 
804 
720 
545 
505 
1515 
1295 
1203 
460 
435 
615 
810 
1025 
611 
535 
323 
1090 
429 
393 
490 
940 
860 
1035 
1420 
940 
18 
. I K t l f l T A M I l í X T U S 
Cimanes del Tejar. 
P l / E I H . O S Á Q V K P K R T K N K C f i . V I .OS S I O X T E S . 
Ouadros. 
Chozas de Abajo. 
Gan-afe. 
Gradcfcs . 
P R O D U C T O S L E Ñ O S O S . 
Rioseco do Tapia 
San Andrés Rabanedo. 
Saríegos 
Azadón 
Cuadros 
Lorciizami 
Cabanillas 
'Villalbura (vendido). 
'Cascantes 
jCampo v Santibañez. 
/ L a Seca". 
(Valsemana 
^Bauuuciiis 
¡Moxóndiga 
iMatucca 
jRuiforci) 
I Villaverde de Abajo y Vil lauucva. . . 
iRiosequino 
I Valderilla. 
IPalazuelo.. 
ÍPedrun 
'Palacio 
Palacio y Robledo 
Abadengo 
Fontanns y la Flecha 
Villaverde de Arriba 
CSanafe 
Manzai i c ih l 
San i'eln lüwquÍHff, r.ll.7Zflflfl t l'ilíai¡(il.i 
¡Villaverde de Abajo.' 
Santibañez 
i Valdealeun 
Garfin 
Gradefcs 
Nava 
Valdealiso 
Villacidayo 
Viliajidayo y Villanofar 
VillanofaV 
(Carbajal 
San Bartolomé 
Gradefcs, Cifuentes, Rueda, Villano-/ 
far, Valdealiso v Valduvieco I 
Cañizal 
Rueda 
Valporqnero 
Garfin y San Bartolomé 
SMUIIÍO, í n Baitalmt 5 febijil 
Valduvieco 
Espinosa 
Rioseco 
(Tapia 
ifttral, Sai U t a , Trííajt t Hlalaller. 
¡Pobladura 
ÍSaviegos 
Chopo 
Chopo 
s 
Roble 
Chopo 
Roble 
Roble 
Roble 
Roble 
idem 
Roble 
idem 
Roble 
Chopo 
idem 
idem 
RSPECII: DE tí.WJUlO T XÚSICBO DB CABBZAS. 
20 80 
24¡ 
mnfr0 
Estci-s 
eo 
100 
200 
40 
120 
60 
160 
40! 
100! 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
1100 
100 
40 
00 
20 
Cu- j 
hallar,; 
m i ü a r l 
' ¡Calnio' cuno. I a s n a l . í c e n l a . 
45 
180. 001 
2401 100' 
200: loo! 
100: 50! 
75 260! 
» 300¡ 
ISOi 260! 
100; 
300 
200¡ 
200 
200 
100 
»¡ 160 
» 120 
120 300! 
»| 120 
»j 140 
.i 80: 
»• 200 
loo! 
200¡ 
200! 
300 
120 
300 
340 
500 
140 
206 
200 
380 
360 
500¡ 
600 
2000 
100 
200 
300 
100 
200 
200 
300 
200 
100 
600 
100 
140 
30 
75 
150 
150 
150 
» 
150 
150 
750 
1(¡0¡ 20 
200; 2o 
200; 20 
100 
60 
120 
iOOj 
40¡ 
80 
160 
100¡ 
100| 
I 100, 
100 
40 
100 
2001 20 
200; 16| 
50: 
30 
60 
50 
20 
20 
45 
20 
» 
25 
80 
100 
1000 
40 
50 
20 
20 
150 
50 
200 
300 
80 
125 40 
50! » 
70! 20 
20 
20 
40 
16; 
25; 
21 
20 
» 
30 
36 
60 
200 
20 
20 
20 
20 
10 
8 
10 
16 
6 
10 
" i 
8 
K|'Oca 
an que 
lia ilovorijlcnrsc 
ol aprovecha-
miento-
Todo el aii 
idem 
idem 
idem 
» 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
» 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
T a -
sac ión 
dalos 
partos 
Ptseln 
255! 
540 
390 
2571 
» 
595 
i 725 
675 
! 315 
| 325 
! 198 
I 310 
454 
315 
200 
282 
609 
322 
337 
i 276, 
I 390 
! 155, 
350 
630 
689 
190 
395 
479 
665 
257 
308 
354 
403 
» 
485 
709| 
908; 
4300 
161 
318 
427 
115 
450 
354 
705 
830 
315 
860 
175 
325 
n 
• 
R 
» 
R 
11 
Con- I T a - ¡ 
80 
100 
100 
40 
40 
100 
O 
D 
40 
100 
60 
80 
20 
40 
60 
140 
100 
40 
60 
100 
60 
í 
75: 
30i 
30 
30 
P 
75 
45 
60 
15 
30 
» ¡ 
45; 
» 
105 
75 
30 
» 
45 
30 
45 
B 
B 
15 
¡ i 
} l 
l i 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
.[ B 
»i B 
»! B 
• : B 
Can-
tidatl. 
~ ~ - U n c n 
! d a l a 
T a - 1 l a -
sac'wn! sacion 
P íoe l s jp f s í l * . 
100 
200 
200 
120 
50] 305 
1001 048 
1001 490 
60 430 
300 150 
200; 100 
200 100 
100 80 
911 
833 
1016 
455 
415 
243 
100'i 50i 375 
200¡ 100! 584 
») 315 
» l 
50j 280 
50! 332 
15011034 
501 372 
200Í 53' 
326 
500 
17 
555 
850i 
849 
215 
624 
100 
100 
300 
100 
400, 
100 
1001 
40¡ 
200 
200 
200 
20 
200, 
200 
100 
100 
100 
200 
400 
100 
100 
200; 
200 
200 
400 
160 
1200 
200 
200 
50, 
80' 
20 
100 
100 
100 
10 
100 
100 
029 
1000 
50¡ 307 
oOi 463 
» 445 
» 459 
J 150 
»! 485 
50:1018 
100jl273 
200¡5250 
50! 211 
50' 368 
100' 551 
»i 115 
. i 450 
lOO) 559 
100: 835 
200!1120 
80! 410 
600 148' 
100' 283 
lOO! 433 
17 
AYUNTAMIENTOS. 
San Justo de la V e g a . . . 
Santa Colomba Somoza 
P Ü E Ü L O S .4 Q U E P E R T E N E C E N L O S M O N T E : ; . 
Santiago Millas. 
'JYuchas, 
Turcia 
Val de San Lorenzo. 
Santiago M i l l a s — 
Villamegil. 
Villarejo 
Villares deOrvigo 
Castrillo déla Valduerna 
Castrocalbon 
Destriana 
Palacios de la Valduern». 
Quintana y Congosto... 
Villamontan 
Carrocera 
Cimancs del Tejar. 
Nistal de la Vega 
Santa Colomba de Somoza.. 
Tablndülo 
Villar de Ciervos 
¡Santa Marina 
\Pedredo 
jMurias de Pedredo 
I Turienzo 
¡Valdemanzanas 
¡Santiago Millas 
; Cunas 
Quintanilla de Lugo 
Villarino 
Pozos 
Manzaneda 
Valdavido 
Villar del Monte 
Corporales 
La Cuesta 
Trucliillas ; 
Truchas • 
Palazuelo y Gavilanes 
Val de San Eoman 
Valdcsnino 
Castrillo 
Quintana de Fon (vendido). 
•Sueros 
/Villamegil y Cogorderos . . . 
¡Revilla 
jlistébancz y L a Calzada 
¡Moral 
¡Villares de O n igo 
'Sautibañez y Valdeiglesias. 
yVelilla 
'/Castrillo de la Valduerna. . . 
\Felecliares 
/San Feliz 
IDestriana 
Rivas de la Valduerna 
Herreros de Jamúz 
|Palacios do Jamúz 
¡Quintanilla de Florez 
(Torneros de Jamúz 
(Miñambres 
¡Posada 
(Villamontan 
(Piedrasecha 
¡Viñayo 
'Santiago de las Villas 
í Villarroquel 
¡Cimanes 
'Velillade la Reina 
P R O D U C T O S L E Ñ O S O S . 
LBSAS. 
Roble 
R 
idem 
» 
Roble 
idem 
Roble 
idem 
Roble 
CU050 
» 
Roble 
Roble 
C . y A . 
R 
idem 
Chopo 
9 • 
» 
Roble 
idem 
C . y A , 
idem 
Roble 
idem 
idem 
Metrs 
cú-
bicos. 
ns-
100 
100 
160 
200 
100 
60 
60 
45 
45 
» 
30 
15 
30 
45 
75 
120 
150 
» 
75 
» 
45 
45 
P A S T O S . 
ESPECIB DS OAXADO T NOHBRO OB CABKZ.VS. 
360 
260 
260 
260 
240 
160 
260 
260 
200 
600 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
100 
160 
100 
100 
160 
260 
340 
360 
300 
300 
300 
200 
412 
100 
ilOO 
5360 
240 
400 
140 
160 
700 
360 
300 
300 
160 
200 
300 
200 
220 
100 
100 
» 
80 
180 
200 
70 
70 
80 
100 
80 
90 
100 
200 
40 
100 
80 
100 
200 
100 
45 
80 
100 
50 
50 
400 
100 
100 
100 
10 
50 
60 
10 
200 
100 
É p o c a 
cu que 
ha dovenficarse 
ol ai¡rovecha-
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
» 
Todo el año 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
(lelos 
liastos 
448 
315 
275 
435 
278 
200 
275 
307 
250 
610 
387 
353 
370 
407 
443 
439 
407 
750 
244 
407 
464 
495 
611 
470 
609 
849 
603 
245 
594 
111 
385 
515 
449 
659 
323 
358 
1573 
540 
385 
565 
400 
470 
415 
228 
306 
215 
201 
100 
535 
430 
R 
R 
C a n -
tidad. nación 
Pextts. 
60 
60 
40 
60 
40 
80 
80 
60 
40 
60 
80 
100 
100 
60 
80 
80 
40 
40 
60 
60 
100 
60 
100 
40 
160 
140 
100 
20 
40 
40 
• 60 
Especio. 
75 
s 
45 
75 
30 
120 
105 
45 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
» 
B 
B 
" » 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B . 
B ' 
B 
' » 
B 
B 
B 
Cnii-
tidad. sacian 
200 
40 
40 
100 
140 
40 
80 
80 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
200 
160 
180 
200 
100 
100 
200 
200 
1 
100 
100 
200 
300 
100 
200 
160 
200 
300 
200 
200 
160 
200 
100 
200 
100 
140 
100 
80 
60 
40 
40 
80 
80 
100 
s u m e » 
de l a 
sacion 
Penéis. 
100 
20 
20 
50 
70 
20 
40 
40 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
100 
80 
90 
100 
50 
50 
100 
100 
' » 
50 
. 50 
100 
150 
50 
100 
80 
100 
150 
100 
100 
80 
100 
50 
100 
50 
70 
50 
40 
30 
20 
20 
» 
40 
40 
50 
593 
425 
340 
557 
399 
271 
275 
443 
402 
710 
467 
448 
480 
592 
633 
564 
557 
910 
324 
487 
609 
640 
686 
'520 
734 
1004 
838 
325 
824 
111 
385 
595 
648 
965 
447 
476 
1£ 
640 
510 
685 
515 
585 
564 
301 
336 
275 
261 
5 
140 
620 
480 
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